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Rezumat
Ocrotirea sănătăţii şi procesul de combatere a maladiilor existente a fost şi continuă să fi e una din priorităţile acti-
vităţii umane [1]. Menţinerea şi fortifi carea indicilor de sănătate a populaţiei este şi rămâne una din scopurile primordiale 
ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (SSSSP) al municipiului Chişinău, ca serviciu cu activitate 
publică de monitorizare şi implementare a legislaţiei statului în domeniul promovării sănătăţii.
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Summary: General aspects and some problems of public health in Chisinau
Health protection and some the fi ght against existing diseases has been and continues to be one of the priorities 
of human activity. Maintaining and strengthening the health indices of the population is and remains one of the primary 
goals of the State Supervision Service for Public Health (SSSPH) of Chisinau, the public service activity monitoring and 
implementation of state legislation on health promotion.
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Резюме: Общие аспекты и некоторые проблемы общественного здравоохранения в муниципии 
Кишинэу
Охрана здоровья и борьба с существующими заболеваниями была и продолжает оставаться одной из 
приоритетных направлений деятельности человека. Сохранение и улучшение показателей здоровья населения 
была и остается одной из основных задач Государственной службы по надзору в области общественного здоровья 
(SSSSP) Кишинева, органа осуществляющего мониторинг общественного здоровья и внедрения государственного 
законодательства в сфере охраны здоровья.
Ключевые слова: общественное здоровье, укрепление здоровья, профилактика заболеваний
Introducere
Un rol deosebit în promovarea sănătăţii şi com-
baterea maladiilor revine Programelor Naţionale. Re-
alizarea lor se efectuează prin planifi carea măsurilor 
organizatorice de evaluare a indicilor sănătăţii, mobi-
lizarea socială a populaţiei spre fortifi carea sănătăţii.
Într-o măsură mai mare sau mai mică aceste acti-
vităţi contribuie la promovarea sănătăţii, sporirea ca-
pacităţilor fi zice ale omului, sporind speranţa de viaţă 
şi asigurând o calitate mai superioară a vieţii [1].
Material şi metode
Pentru a face o apreciere a sănătăţii publice din 
mun. Chişinău şi Republica Moldova, s-au analizat 
principalii indici ce refl ectă starea sănătăţii publice în 
baza datelor Biroului Naţional de Statistică al RM, 
Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău, 
Direcţiei de Statistică a mun. Chişinău, Centrului Na-
ţional de Sănătate Publică, Centrului Naţional de Ma-
nagement în Sănătatea Publică, materialele informa-
tive, normative şi statistice ale Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii (OMS).
Rezultate şi discuţii
Sănătatea publică în mare parte este caracterizată 
prin situaţia medico-demografi că [2].
Dinamica situaţiei demografi ce pe teritoriul mu-
nicipiului Chişinău are o tendinţă de stabilizare, fi ind 
una din cele mai favorabile din republică, prin men-
ţinerea sporului natural pozitiv pe parcursul anilor 
1999-2010 cu o tendinţă vădită de sporire a acestui 
indicator în a. 2009 fi ind 6,4, comparativ cu 0,0 în a. 
2003 şi 0,4; - 0,8 în Republica Moldova corespunză-
tor anilor 2009, 2010. De asemenea s-a înregistrat o 
tendinţă de creştere a indicelui natalităţii, de la 8,3 la 
1000 locuitori în anul 2003 până la 14,5 la 1000 locu-
itori în anul 2010 cu o scădere ulterioară la 9,8, 9,4 în 
ultimii doi ani (2011-2012) ceea ce a contribuit şi la 
scăderea sporului natural al populaţiei (fi gura 1).
Structura de vârstă a populaţiei mun. Chişinău 
poate fi  considerată ca regresivă, în care cota parte a 
persoanelor cu vârsta peste 50 de ani prevalează asu-
pra numărului de copii în structura generală a popu-
laţiei şi se caracterizează prin procesele de fertilitate 
redusă şi îmbătrânire medie (fi gura 2).
În ultimele decenii mai mulţi cercetători atenţi-
onează importanţa studierii morbidităţii prin maladii 
netransmisibile.
Din numărul total de maladii netransmisibile, care 
a determinat structura morbidităţii în a. 2009 le-a re-
venit bolilor sistemului respirator, în a. 2008, bolilor 
sistemului circulator. Picul cel mai înalt prin traume 
şi otrăviri a fost înregistrat în a. 2010. Ultimele, ma-
nifestă o tendinţă de creştere pe parcursul ultimilor 
ani, ca şi maladiile sistemului digestiv. În perioada de 
referinţă s-a atestat o descreştere sporită a cazurilor 
de maladii a sistemelor osteoarticular şi genito-urinar 
(fi gura 3).
Fig. 1. Indicii demografi ci înregistraţi în municipiul Chişinău
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Fiind plasate pe locul întâi în structura morbidi-
tăţii generale, bolile sistemului respirator sunt carac-
terizate prin incidenţa sporită a infecţiilor respiratorii 
acute şi acutizarea bolilor cronice ale aparatului res-
pirator (bronşita, astmul). Evident că starea de sănă-
tate a populaţiei foarte frecvent este determinată de 
calitatea factorilor de mediu şi social-economici.
Fig. 2. Piramida populaţiei mun. Chişinău pe grupe de vârste şi sexe (a.1989 comparativ cu a.2011)
Fig. 3. Dinamica incidenţei morbidităţii populaţiei în mun. Chişinău (la 100 mii populaţie)
Fig. 4. Dinamica morbidităţii prin intoxicaţii acute în mun. Chişinău (cifre abs.)
Potrivit unor studii, în municipiul Chişinău, pe 
parcursul anilor 2008-2012 au fost înregistrate în to-
tal 3679 cazuri de intoxicaţii acute voluntare, din care 
748 cazuri în a.2008, 660 cazuri în a.2009, 799 cazuri 
în a.2010, 674 cazuri în a.2011 şi 798 cazuri în a.2012 
(fi gura 4).
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În perioada anilor 2008-2012 au fost înregistrate 
1259 (39,1%) cazuri de intoxicaţie cu alcool, 1207 
(37,4%) otrăvire cu medicamente, 505 (15,7%) ca-
zuri de intoxicaţie cu ciuperci şi 253 cazuri de into-
xicaţii cu alte substanţe toxice (7,85%). De la an la 
an, dinamica numărului de cazuri pe perioada anilor 
2008-2012 denotă o stabilitate fără devieri esenţiale.
Concluzii: În baza celor menţionate putem con-
cluziona că, menţinerea şi fortifi carea indicatorilor de 
sănătate a populaţiei este şi rămâne unul din scopurile 
primordiale ale Serviciului de Supraveghere de Stat 
a Sănătăţii Publice, ca serviciu cu activitate publică 
de supraveghere a implementării legislaţiei sanitare 
în vigoare.
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